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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «предпринимательский потенциал», его суть 
и основные элементы. Особое внимание в работе уделяется предпринимательскому 
потенциалу Республики Татарстан. 
 
Предпринимательский потенциал региона можно определить как один из экономических 
ресурсов, влияющих на характер и темпы экономического развития. В экономически развитых 
странах предпринимательство признано движущей силой экономического пространства, а 
степень его развития зависим от формирования и реализации предпринимательского 
потенциала. Для экономической системы РФ исследования предпринимательского 
потенциала считаются достаточно новыми [2]. 
Россия ещё только в начале формирования государства с устойчивой рыночной экономикой 
по сравнению с Западными странами. По данным Федеральной службы Росстата, только 
занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по отдельным видам 
экономической деятельности в Российской Федерации в 2016 году насчитывалось более 5 
тыс. человек. В последнее время в РФ улучшились все основные макроэкономические 
показатели. В достижении высоких результатов существенное воздействие оказало развитие 
предпринимательской деятельности: улучшился предпринимательский климат, в 
предпринимательскую деятельность влились тысячи молодых, энергичных и 
квалифицированных людей [4]. 
Предпринимательский потенциал региона как фактор экономического роста направлен на 
достижение коммерческого успеха, стремление к наращиванию выгоды, при этом 
вышестоящий ориентир не является пределом для возможностей бизнеса [2]. 
На сегодняшний день Республика Татарстан является активно развивающимся субъектом. 
У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. Республика находится в 
стратегически выгодном территориальном положении, так как расположена в центральной 
части Российской Федерации. Создание максимально благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности, промышленности и поддержания комфортного 
инвестиционного климата является одним из главных приоритетов политики республики. 
В настоящее время Республика Татарстан считается одним из лидирующих регионов в 
Российской Федерации. Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального 
устройства России определяют Татарстан, как экономическую подсистему со значительно 
сильной взаимосвязью между основными элементами, которые входят в 
предпринимательский потенциал. 
По объёмам промышленного производства субъектов Российской Федерации Татарстан 
традиционно входит в пятёрку лидеров. Развитие промышленного сектора оказывает прямое 
влияние на тенденции развития экономики в целом, так как образует более 40,5% ВРП 
Республики Татарстан. 
На официальном сайте ФНС Республики Татарстан представлены данные о регистрации 
предприятий в Татарстане на 01.01.2017 г. 
Так, на данный период зарегистрировано 108700 коммерческих организаций 1843 
акционерных обществ, одно полное товарищество, 16 товариществ на вере, 106216 обществ 
с ограниченной ответственностью, 1396 закрытых акционерных обществ, 433 открытых 
акционерных обществ, 146 производственных кооперативов, 331 унитарных предприятий, 
17650 некоммерческих организаций, 1589 потребительских кооперативов, 8380 
государственных и муниципальных учреждений, 5687 юридических лиц, регистрируемых в 
соответствии со специальным порядком (Росрегистрация), сведения о которых содержатся в 
ЕГРЮЛ. 
А также в 2017 году зарегистрировано 147 прочих коммерческих организаций и 1994 прочих 
некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ. 
Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре юридических лиц по состоянию представлено в таблице 1. 
В Республике Татарстан основан один из крупнейших региональных оборонно-промышленных 
комплексов, а также динамично развивается нефтяная и нефтехимическая промышленность. 
Основной объём добычи нефти в республике приходится на ПАО «Татнефть» – самое 
крупное предприятие Татарстана. По объёмам годовой добычи ПАО «Татнефть» занимает 
лидирующее место в России и входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. 
Таблица 1 — Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц по состоянию на 01.01.2017 г. 
 
На протяжении уже нескольких лет Татарстан стабильно является одним из наиболее 
привлекательных для инвестирования регионов, чему способствует сочетание низкого 
инвестиционного риска и высокого инвестиционного потенциала. За период 2011 – 2016 гг. 
для развития социальной сферы и экономики в регион привлечено более 2,7 трлн. рублей 
инвестиций в основной капитал. В итоге доля инвестиций в основной капитал в ВРП 
составила 34%, а уровень безработицы – 3,9% от численности экономически активного 
населения [1]. 
Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации, по объёмам внешнеторгового оборота стабильно занимающим 
первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место среди субъектов Российской 
Федерации. Экспорт товаров сократился на 38,8% и составил 11,2 млрд. долларов США. 
Импорт снизился на 40,0%, составив 2,6 млрд. долларов США. Товарооборот Республики 
Татарстан со странами дальнего зарубежья в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 
сократился на 40,2% [3]. Можно выделить следующие преимущества региона: 
1. хорошо развитый рынок в РТ; 
2. инфраструктура мирового уровня; 
3. открытость государственных органов для диалога; 
4. промышленное производство стремительно развивается; 
5. широкий диапазон сотрудничества с зарубежными государствами; 
6. рост и развитие информационных технологий и инвестиционных площадок; 
7. превышение уровня рождаемости над уровнем смертности 
Таким образом, перед каждым регионом Российской Федерации стоит важная задача, 
заключающаяся в разработке стратегии формирования, развития и эффективного 
осуществления предпринимательского потенциала в качестве стратегического ресурса и 
внутреннего источника развития экономического пространства, в виде движущей силы 
рыночного механизма. На сегодняшний день Республика Татарстан является активно 
развивающимся субъектом. У неё имеется широкий спектр конкурентных преимуществ. 
Республика находится в стратегически выгодном территориальном положении, так как 
расположена в центральной части Российской Федерации. Создание максимально 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, промышленности 
и поддержания комфортного инвестиционного климата является одним из главных 
приоритетов политики республики. 
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